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 Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Alloh Swt. Karena berkat 
limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan sebuah 
laporan yang berjudul: “Laporan Pelaksanaan: Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Divisi Unit I.B.2 Universitas Ahmad Dahlan Periode 69 Tahun Akademik 
2020/2021.” Sholawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Saw. yang kita 
nantikan syafa`atnya di yaumul akhir nanti. Adapun laporan ini disusun untuk 
memenuhi tugas mata kuliah Kuliah Kerja Nyata. 
 Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak-pihak yang telah ikut 
serta membantu dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata di RW 15 Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, baik 
secara moral maupun materiil, serta berbagai bimbingan dan saran yang ada. Oleh 
karena itu, melalui laporan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs. Haryadi Suyuti selaku Walikota Kota Yogyakarta 
2. Bapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Yogyakarta 
3. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
4. Bapak Subarjilan, S.IP, M. Si selaku Kepala Camat Kecamatan 
Mantrijeron 
5. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E., M. Si. selaku Ketua Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
6. Bapak Ir. Rimawan selaku Ketua RW 15 Mantrijeron 
7. Ibu Dr. Dyah Suryani S. Si., M. Kes. Selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan 
8. Bapak Krisna selaku Ketua RT 54, Bapak Lutvi Andrianto selaku Ketua 
RT 55, Bapak Bambang Srigati selaku Ketua RT 56, Bapak Lardi selaku 
Ketua RT 57, dan Bapak Agus selaku Ketua Takmir Musholla Al 
Qowiyyah RW 15 Mantrijeron. 
iv 
 
9. Seluruh warga RW 15 Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota 
Yogyakarta 
10. Teman-teman anggota Unit I.B.2 Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Universitas Ahmad Dahlan. 
 Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan 
laporan ini, maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
dari para pembaca demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini 
memberikan manfaat, dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi para 
pembaca. 
 
Yogyakarta, 17 Desember 2020 
Ketua Unit I.B.2 
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